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身長（cm） 153.68± 0.44 153.3± 5.70
体重（kg） 44.47± 0.58 45.3± 8.50
肥満度（％） －4.57±15.20 －2.0±14.70




































地方都市 大 都 市
人数 （％） 人数 （％）
やせすぎである 7 3.2 8 3.1
やせ気味である 22 10.1 16 6.1
適正体重である 80 36.9 104 39.7
太り気味である 95 43.8 105 40.1
太りすぎである 13 6.0 29 11.1





地方都市 大 都 市
人数 （％） 人数 （％）
ダイエットを行っている 26 12.3 30 11.5
ダイエットを行っていない 185 87.7 232 88.5





地方都市 大 都 市 p値
人数 （％） 人数 （％）
不足している 10 4.6 10 3.8
適正なエネルギー量である 57 26.0 79 30.3
＊
食べすぎている 24 11.0 48 18.4
わからない 128 58.4 124 47.5






地方都市 大 都 市
人数 （％） 人数 （％）
使用したことがある 34 15.7 41 15.9
使用したことはない 183 84.3 217 84.1




地方都市 大 都 市
回答数 可能数 （％） 回答数 可能数 （％）
ごはんを炊く 217 183 84.3 262 216 82.4
包丁で切る 218 214 98.2 262 258 98.5
包丁で皮をむく 219 158 72.1 262 189 72.1
みそ汁をつくる 219 148 67.6 261 182 69.7
サラダをつくる 218 192 88.1 262 238 90.8































地方都市 大 都 市
回答数 症状あり （％） 回答数 症状あり （％）
頭痛偏頭痛頭が重い 216 110 50.9 260 116 44.6
背中の痛み
（肩こりや腰痛など） 213 94 44.1 262 129 49.2
いらいら 216 121 56.0 262 162 61.8
うつ状態
（ゆううつになる，気がふさぐ） 217 38 17.5 262 56 21.4
不眠症（よく眠れない） 219 32 14.6 262 262 19.8
全身のだるさ 218 77 35.3 262 114 43.5
胃の調子が悪い胃の痛み 216 35 16.2 261 56 21.5
食物アレルギー 218 11 5.0 261 9 3.4
その他のアレルギー 218 30 13.8 262 31 11.8
便 秘 218 33 15.1 262 59 22.5
興味関心の低下
（何事にも興味がむかない） 219 20 9.1 ― ― ―





地方都市 大 都 市 p値
人数 （％） 人数 （％）
満 足 14 6.5 45 18.7
＊＊
やや満足 117 54.2 121 50.2
やや不満 67 31.0 59 24.5
不 満 18 8.3 16 6.6






地方都市 大 都 市
人数 （％） 人数 （％）
満 足 83 37.9 83 34.7
やや満足 84 38.4 91 38.1
やや不満 33 15.1 50 20.9
不 満 19 8.7 15 6.3






























地方都市 大 都 市
人数 （％） 人数 （％）
満 足 101 46.8 115 47.7
やや満足 71 32.9 81 33.6
やや不満 31 14.4 29 12.0
不 満 13 6.0 16 6.6





地方都市 大 都 市 p値
時 間 人数 （％） 人数 （％）
しない 16 7.4 13 5.0
＊＊
1時間未満 79 36.4 71 27.1
1時間～2時間未満 72 33.2 136 51.9
2時間～3時間未満 32 14.7 36 13.7
3時間以上 18 8.3 6 2.3







地方都市 大 都 市
時 間 人数 （％） 人数 （％）
しない 2 0.9 2 0.8
1時間未満 45 20.6 60 23.0
2時間～3時間未満 96 44.0 126 48.3
3時間～4時間未満 39 17.9 51 19.5
4時間以上 36 16.5 22 8.4





地方都市 大 都 市 p値
時 間 人数 （％） 人数 （％）
ほとんどない 89 41.0 138 52.9
月に1～2回以下 18 8.3 23 8.8
週に1～2回 39 18.0 72 27.6 ＊＊
週に3～4回 21 9.7 6 2.3
毎 日 50 23.0 22 8.4





地方都市 大 都 市
時 間 人数 （％） 人数 （％）
午後10時前 19 8.8 17 6.5
午後10時台 64 29.5 75 28.6
午後11時台 86 39.6 108 41.2
午前0時台 34 15.7 47 17.9
午前1時以後 14 6.5 15 5.7





























































地方都市 大 都 市 p値
時 間 人数 （％） 人数 （％）
ほとんどない 23 10.7 23 8.8
月に1～2回以下 10 4.7 16 6.1
週に1～2回 42 19.5 90 34.5 ＊＊
週に3～4回 53 24.7 67 25.7
毎 日 87 40.5 65 24.9






地方都市 大 都 市 p値
時 間 人数 （％） 人数 （％）
ほとんどない 26 12.0 11 4.2
月に1～2回以下 7 3.2 14 5.4
週に1～2回 31 14.3 41 15.7 ＊
週に3～4回 35 16.1 54 20.7
毎 日 118 54.4 141 54.0
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